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1 Cette surveillance archéologique a été assurée, en avril 2013, suite à une intervention
d'urgence sur les réseaux de canalisations situés sous la voirie à l'angle sud des rues
Fondue-Haute et Saint-André. L'observation a débuté alors que le creusement avait déjà
été réalisé. L'intervention, rapide, a donc consisté en un nettoyage succinct et un relevé
de la coupe nord- sud (berme est) afin d'enregistrer les éléments mis au jour.
2 Plusieurs niveaux de voirie alternant avec des niveaux de remblais (recharge de la voie)
ont pu être identifiés. Ils assurent que la voirie a été maintenue au même emplacement
depuis  le  Moyen Âge.  La  couche  située  immédiatement  sous  le  bitume conserve  une
calade (XIXe s. ?) installée sur une sous-couche en sable fin. Les rares tessons de poterie
prélevés sont très fragmentaires et positionnés dans le remblai.
3 À la suite de notre intervention, le sondage a été élargi vers le nord et le pied de la maison
médiévale située à l'angle sud des deux rues a été dégagé. La fondation à ressaut du pilier
d'angle bâti en moyen appareil de calcaire layé a été mise au jour. Vraisemblablement
abattu dans le courant du XXe s. avec l'avènement de la voiture, l'angle de la maison situé
au nord du croisement des deux rues est partiellement conservé en sous-sol.
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Tranchée, coupe longitudinale N/S sur la rue Fondue, croquis de la paroi est de la tranchée 
(dessin et DAO : A. Charrier).
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